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THE CEO WAY - 3 PUNGGAWA TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
Buku ini bercerita tentang perjalanan dan kisah sukses para CEO  perusahaan telekomunikasi di 
Indonesia. Mereka adalah Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Hasnul Suhaimi, Direktur utama 
PT Telekomunikasi indonesia Tbk (Telkom) Rinaldi Firmansyah, dan Direktur Utama PT 
Telekomunikasi seluler (Telkomsel) sarwoto Atmosutarno. 
Mereka adalah orang – orang yang sukses. Sukses mencapai posisi puncak dalam sebuah 
perusahaan besar, dan sukses memimpin perusahaan – perusahaan tersebut. Mereka adalah putra 
Indonesia yang memang cemerlang sejak di bangku sekolah. Mereka terus belajara dan menuntut 
ilmu di jenjang pendidikan formal, meski mereka sudah bekerja. 
Hasnul Suhaimi adalah Insinyur Elektro keluaran Institut Teknologi Bandung (ITB), dan 
mengambil master of business Administration (MBA) dari university of Hawaii, Amerika Serikat 
(AS). Rinaldy Firmansyah yang juga insinyur Elektro dari ITB, juga mengambil gelar Charttered 
Finacial Analyst (CFA) dari AIMR, AS. Sedangkan Sarwoto Atmosutarno adalah doktorandus dari 
Universitas Airlaga, Surabaya, yang kemudian mengambil S-2 diperancis. 
Mereka bertiga adalah orang – orang yang sukses di bidangnya. 
 
